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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Työmatkat ovat Suomessa pidentyneet, ja suuntaus jatkuu. Yhä useampi liikkuu edestakaisin eli pendelöi työn ja kodin välillä päivittäin. Junissa,
busseissa ja henkilöautoissa matkataan aamuruuhkissa töihin paikkakunnalta toiselle. Tarkastelen teemahaastattelujen avulla pendelöijien
kokemuksia työmatkoistaan junassa osana lähes päivittäistä elämänpiiriä. Tutkimuskysymyksinäni oli selvittää pendelöintikokemuksia ja pitkän
työmatkan vaikutuksia arkielämään, ajankäyttöön junamatkalla sekä työn ja vapaa-ajan suhteeseen. Etsin myös vastauksia siihen, miksi
pendelöijät asuvat pääkaupunkiseudun ulkopuolella pienellä paikkakunnalla.
Tutkimusmenetelmäni oli laadullinen ja suppeahko määrällinen sisällönanalyysi. Aineiston palasteleminen ja järjestäminen uudenlaisiksi
kokonaisuuksiksi osoitti, että päätös asumisesta pikkupaikkakunnalla, pendelöinti ja työmatka junassa ovat monenlaisen pohdinnan ja osin
sattumankin summa. Pendelöintihalukkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Mielenkiintoinen työ tai työ ylipäätään ja mieluinen asuinpaikka eivät
yhä useammin yhdisty samalle paikkakunnalle. Haastateltavani korostivat erityisesti haastavan työn merkitystä jaksamiselleen kulkea pitkää
työpäivää. Myös hyvät liikenneyhteydet, asuntojen hinnat, perhesyyt, joustavat työaikajärjestelyt, polttoaineiden verotus, työmatkakustannusten
verovähennyksen omavastuuosuuden suuruus ja kakkosasunnon verovähennysoikeus ovat pendelöintiin vaikuttavia tekijöitä. Ekologisuus ei
korostunut haastateltavien valinnoissa, vaan mukavuudenhalu ja työmatkan sujuminen vaivattomasti painoivat eniten valintapäätöksessä käyttää
junaa työmatkoilla auton sijaan.
Ravintolavaunun sosiaalinen merkitys, oikoradan tuomat heikennykset pendelöijien palvelujen laatuun ja matkustusmukavuuteen sekä junien
myöhästelyt ja niistä tiedottaminen nousivat haastatteluissa vahvasti esille.
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